



















































　信長（1534-1582）は，天文 24 年（1555 年）に尾張を平定し，そして，永
禄 10 年（1567 年）に美濃を平定し，戦国大名としての地位を万全にしてから
経済政策を実行した。その始まりは，永禄 11 年（1568 年），足利義昭と共に
上洛した年に行われた尾張・美濃における関所撤廃と道路整備である。関所の
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